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ميح رلا نمح رلا الله مسب 
 و دمحم ان ديس نيلس رملا و ءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو نيمل اعلا بر لله دمحلا
دعب ام ا ،نيعمجا هبحصو هلا ىلع 
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bagi Allah Tuhan semesta alam, Shalawat dan Salam atas semulia-mulia para Nabi 
dan Rasul, Sayyidina Muhammad dan atas semua keluarga dan sahabatnya. Dengan 
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sangat berharga dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis 
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3. Ibu Dra. Naimah, MH selaku pembimbing I dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, 
MH selaku pembimbing II, yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan 
koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu 
pengetahuan serta bantuan selama penulis berstudi di Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan 
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berlipat ganda dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya. 
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